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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapatkarya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu pergurum tinggi dan
sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapatkwya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan orang lairu kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan
disebutkan dalam daftff pustaka.
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka
akan saya pertanggungiawabkan sepenuhnya.








“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
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“Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling 
bermanfaat bagi manusia lainnya”. 
(HR. Thabrani) 
 “Sepiro gedhene sengsoro yen tinompo amung dadi coba (seberapa besar masalah 
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ABSTRAK 
       Kondisi pendidikan di Indonesia semakin memprihatinkan. Mahalnya biaya 
pendidikan menimbulkan angka partisipasi sekolah terutama tingkat dasar semakin 
rendah. Program BSM digulirkan untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dana Bantuan Siswa 
Miskin (BSM) terhadap prestasi belajar siswa SD N 4 Mindahan Batealit Jepara 
tahun pelajaran 2013/2014. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif dengan jenis Ex Post Facto. Teknik pengambilan sampel pada 
penelitian ini menggunakan sampling jenuh dengan jumlah responden 58 siswa di 
SD N 4 Mindahan yang mendapatkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 
2013. Data diperoleh dengan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Data 
dianalisis menggunakan Paired Sample T-Test yang didahului dengan uji prasyarat 
analisis yaitu uji normalitas. Berdasarkan analisis data dengan taraf signifikansi 5% 
diperoleh nilai t hitung sebesar -5,609 dan t tabel = t(0,025;57) = 2,002. Karena t 
hitung lebih kecil dari -t tabel yaitu -5,609 < -2,002; dan nilai signifikansi 0,000 yang 
lebih kecil dari   = 0,05 maka H0 ditolak. Dengan demikian hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: Ada pengaruh positif antara dana Bantuan Siswa Miskin 
(BSM) terhadap prestasi belajar siswa SD N 4 Mindahan Batealit Jepara tahun 
pelajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci: pengaruh dana, bantuan siswa miskin, dan prestasi belajar. 
